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Omotnica 
L'AVARE, gravtira u III knji:lli. pariskog izdanja Molii~reovih djela (1716) 
- LAKOMAC, dubrovacka kopija pariSke gravire u I knjizi rukopisa A, 
u kojem se nalaze preradbe Moliereovili tekstova (XVIII stoljeee) 
Izmedu stranica 32/33 
Naslovna sm-anica djela Tita Brezovackoga SVETI ALEKSI tk>kanog u 
Zagrebu god. 1786. 
Stranica rukopisnog primjerka spjeva Brezovackoga JEREMIJAS NAD 
HORVATSKOGA ORSAGA ZRUSENJEM NAREKUJUCI (Sveucilisna 
knjJmica u Zagrebu) 
Izmedu stranica 64/65 
Hvarski trg na kojem su se u XVIII stoljecu prikazivale javne igre (·isto-
crlli dio) 
Hvanski trg (zapadni dio) 
Izmedu stranica 1121113 
Ljudevli.t Gerovac (Stari baron Tamburlanovic) d 2eljko Mavrovic (Plasi-
mirovic) u igrokazu BARON TAMBURLANOVIC iliti FELDA NERAZUM-
NOGA POTROSLIVCA koji je prema tekstu nepoznatog autora adaptirao 
Ma!.'ko Fotez (Nal.'odno kazaliste >>August Cesarec << u Varazdinu, god. 1975, 
redatelj Vanca Kljakovic, scenograf Pavle Vojkovli.c) 
Zagrebac~o gradsko kazaliiSte »Komedija« prikazalo je god. 1977. na Grad-
skarn trgu u Hvaru, u okviru Dana Hvarskog kaza.liSta, premijeru (praiz-
vedbu?) drame Tita BrezovaCkoga SVETI ALEKSI u rezij~ Geoti"gli.ja Para 
i dekoru Zvonimi.ra Agbabe. Na slici: Mladen Se=ent (Eufemijan), Smilj-
ka Bencet (Petronila) i Mal.'ija Ale~(: (Aglaje) 
Izmedu stranica 1281129 
Ljubo Babic: Inscenacija za komediju Tita BreZiovackoga DIOGENES ili 
SLUGA DVEH ZGUBLJENEH BRATOV (Narodno kazahlste u Zagrebu, 
praizvedba god. 1925, redatelj Branko Gavella) 
DIOGENES na zagrebackoj powrnici god. 1939. u reziji Branka Gavelle i 
de~oru Ljube BabiCa 
Izmedu stranica 144/145 
Praizvedba komedije Vlaha Stullija (Stulica) KATE KAPURALICA (KA-
TE SUKURICA) u dramaturskoj obradi i reziji Marka Foteza li scenogra-
fiji Ante Puhalowca god. 1966. u Narodnom kazaliStu u Sphltu. Zavrsrui 
rprizor: u ku6i. - Asja Kisic (Kate), Slavm Stemc (Luka), Neva Bulic (Pav-
le) i Zvonko Lepetic (Luko); .tspred kuce - Bora Glazer (Koreulan:in), Ju-
goslav Na1is (Vuhlc), Tjesivoj Oinotti (Battina), Rade Perkovic (T~kvulin) 
li Zdravka Krstulovic (Mare) 
Milka Podrug-Ko~otovic (Kate) i Mise Ma!I"tiinovic (Luka) u KATI KA-
PURALICI (Kaza1iSte Mai1ina Drzica - Dubrovn.ik, god. 1974, redatelj 
TO<ITllislav Radic, scenograf i kos1li.mograf Zvonko Suler) 
I :omedu stranica 1601161 
KATE KAPURALICA u Kamernom teatru '55 u Sarajevu god. 1974. Dra-
maturska obrada i rezija Marm Fotez, scenograf i kosti.mograf Miroslav 
Bilac. Na shlci: Hranislav Rasic (Luka), Risto Bukvic (Luko), Rav.ijojla Jo-
vanCic (Pavle), Faruk So:Dic (Tiikvulri.n), Jasna Diklic (Mare), Ines FancoV'ic 
(Kate) i Zijah Sokolovtic (Kangje) 
Obnovljena KATE KAPURALICA u Hrvartlskom narodnom kazalistu u 
Splitu god. 1977. Prema reiijd Mai1ka Foteza postavio Vlatko Perkovic, 
scenograf Ante Puha1ovic. Na slici: Ivo Marjanovic (Luka), Eddta Lipov-
sek (Pavle), Vasja Kovacic (Luko), Bogdan Buljan (Kangje), Zdravka 
Klnstulowc (Kate), Rade PerkoVtic (Tiikvulin) ,) Jasna UtrobioiC (Mare) 
Izmedu stranica 224/225 
Naslovni Hst prve tilskane kajloo.vske drame prikazane god. 1768. u i.suso-
vaokom kaza1iStu u Zagrebu 
Plakat predstave IPitomaca PlerniC!mga kO'llVILk:ta u Zagrebu. Prikazana je 
kajkavsika adaptaci,ja Kotzebueove drame »Der Bruderzwist« 
lzmed.u stranica 240/241 
Gaetano Garrcia: >>Apoteoza sv. Ignaaija«, Dubrowtilk, Isusovacka crkva 
(foto Nenad Gattin) 
Federi'ko Benkovlic: >>Hagarra i Is:mael u pustinji«, Pommersfelden, Dvnrac 
Schon born 
lzmedu stranica 304/305 
Naslovna stranica djela TLta Brezovackoga MATIJAS GRABANCIJAS 
DIJAK tiskanog u Zagrebu god. 1804. 
August Ci1ic kao Smolloo u komedijd MATIJAS GRABANCIJAS DIJAK 
(Hrvatsko nairodno kazaliSte u Zagrebu, obnova god. 1946, redatelj lhnko 
Nucic, scenograf Marijan T.repse) 
Izmedu stranica 3201321 
Prva izvedba u nasem stoljecu komedije NAUK OD MU20VA - dubro-
vacke ver2lije Marina Tudizica (Tuddsevica) Mo1iereove »Skole za muzeve« 
- odrZana je god. 1947. u Hrvatslrom narodnom kiazaliistu u Zagrebu (Ma-
lo kaza1iste) u rezijd Kalmana Meswica i dekloru Mardjana Trepsea. Na 
slici: Nada Grahor (An:ioa), Josip Petrieic (Lambro) i Bocivoj Sembera 
(Gjono) 
Niko Kovac (Gjono) d Kruno Saric (Lambrro) u NAUKU OD MU20VA 
(KazaliSte Marrina Drlica - DubroV'Illiik, god. 1973, redatelj Arsa Jovano-
vic, scenograf Flocdika Malurreanu) 
Izmedu stranica 336/337 
Prva izvedba u nasem stoljecu ~omedije ILIJA KULJAS - dubrovacke 
preradbe Marina Tudizica Mowiereova »Gradanina-plemica« - prikazana 
god. 1954. u Narodnom kazaliStu u Dubrovnik!u (redatelj Kalman Mesaric, 
scenograf Mise Ramc) 
Prva i~vedba u nasem stoljecu komedije JOV ADIN, koju je Marin Tudi-
zic sastavio preuna Moliereovu dje1u »Gospodin de Pourceaugnac<<, odr-
zana je god. 1956. u Zagrebackom dramskom kazalistu u retiji Mladena 
Skliljana i dekoru Kamila Tompe. Na sl·ioi: Nela ErziSnik (Arlekina -
Jela), Pero Kvrgic (Jovadlin), Mladen Serment (Reno) i Ve~ma Starccvic 
(Kata Lopujka) 
lzmeau stranica 352/353 
Prva izvedba u naseun stoljeeu komedije TARTO - dubrovacke vartijante 
Moliereova »Tartuffea« iz !}e["a Marina TudiseVJiea - tprikazana je god. 
1970. u Kazalistu Marina Drzica u Dublrovnilku (redatelj Bozidar Vtiohlc, 
scenograf ti kostimograf Zvonko Suler). Na slici: Gracija Laptalo (Anica), 
Branka Loncar (Gospa Krila) i Desa BegoV'ic-MrJrusic (Mara) 
Studentsk.i teatar »Lero« iz Dubrovnika prtikazao je god. 1977. p'I"aizvedbu 
komedije Marka Bruerovica (Marc-Rene Bri.lere Desrtvaux) »VJERA IZ-
NENADA« (redatelj JakSa Zlodre, scenog11af i kost1mograf Do'I"is Kristic). 
Na s1ici prizor iz ove »Lerove« predstave izvedene iste godWne u Sp.Jitu, na 
»pjaceti« iza Vestibula, u okviru XXIII spHbskog ljeta 
Izmedu stranica 368/369 
Makarska, Ormar-tabern~ul, XVIII stoljeea, u obitelji Pavlinovic 
Zaostrog, Franjevacki samostan, majolika iz god. 1728. 
